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В течение своей жизни человек на определенных этапах начинает приоб-
ретать права, свободы, с определенного возраста у него возникают обязанности 
перед своими близкими, например, родителями, перед обществом, государством, 
например, обязанность службы в Вооруженных силах и др. В некоторых случаях 
он утрачивает отдельные права, например, основанием для увольнения является 
достижение государственным служащим возраста 65 лет или судьей Конститу-
ционного Суда – 70 лет. 
В различных нормативных правовых актах Республики Беларусь по-
разному дается определение термина «возраст». В зависимости от того, как 
сформулировано данное определение в том или ином нормативном правовом 
акте можно вести речь о наступлении для лица неких последствий, возникно-
вении у него прав и обязанностей. При этом, в отраслях права определение 
времени наступления юридических последствий различно, что на практике 
ведет к коллизиям. 
Для обеспечения законности привлечения к административной, уголовной 
или иной ответственности важно соблюдение всех требований закона. Напри-
мер, имеет значение решение вопроса о том, является ли деликтоспособным ли-
цо, которое совершило административное правонарушение в день своего рожде-
ния: можно ли считать его достигшим 16 лет или для отдельных правонаруше-
ний – 14 лет и привлекать к ответственности либо такая деликтоспособность 
наступает лишь при совершении правонарушения в день, следующий за днем 
рождения. Вопрос важный для практики: в Беларуси ежегодно совершается око-
ло 4 миллионов административных правонарушений, среди нарушителей много 
несовершеннолетних. 
В статье 4.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правона-
рушениях установлено, что административной ответственности подлежит физи-
ческое лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения шестнадцати-
летнего возраста. Физическое лицо, совершившее запрещенное КоАП деяние 
в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной 
ответственности лишь за некоторые правонарушения. Не подлежит администра-
тивной ответственности физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего или 
четырнадцатилетнего возраста, если будет установлено, что вследствие отстава-
ния в умственном развитии, не связанного с психическим расстройством (забо-
леванием), оно во время совершения деяния было не способно сознавать его 







Таким образом, установленный КоАП общий возраст, по достижении ко-
торого лицо будет привлечено к административной ответственности за совер-
шенное правонарушение – это 16 лет. Схожая норма содержится и в Уголовном 
кодексе Республики Беларусь (далее – УК). Так, статьей 27 УК установлено, что 
уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, преду-
смотренных УК. Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности 
в возрасте от четырнадцати до шестнадцати за убийство (статья 139); причине-
ние смерти по неосторожности (статья 144); умышленное причинение тяжкого 
телесного повреждения (статья 147) и др. 
Лицо считается достигнувшим определенного возраста не в день рожде-
ния, а начиная с ноля часов, следующих за днем рождения суток. Обычной прак-
тикой считается установление возраста на основании таких документов, как сви-
детельство о рождении, паспорт и т.д. Органы уголовного преследования при 
отсутствии соответствующих документов и для определения возраста несовер-
шеннолетнего обязаны назначить судебно-медицинскую экспертизу. В этом слу-
чае днем рождения подсудимого следует считать последний день того года, ко-
торый назван экспертом, а при определении минимального и максимального ко-
личества лет суду следует исходить из предполагаемого экспертизой минималь-
ного возраста такого лица [1, с.87-88]. Так, авторы предлагают решать «погра-
ничную» ситуацию, связанную с возрастом. 
Полагаем, что изложенная в комментарии к УК и приведенная выше точка 
зрения должна быть нормативно закреплена как в УК, так и в КоАП. Прямое за-
крепление такой нормы позволило бы правоприменительным органам избежать 
(сократить) ошибок в своей деятельности, а также, как следствие, жалоб на их 
действия (бездействие) и решения. 
Поскольку уголовная ответственность более тяжкая по сравнению с адми-
нистративной, то законодателем учтено и в статьях 58, 59 УК предусмотрено, 
что такие виды наказаний, как пожизненное заключение и смертная казнь не мо-
гут быть назначены, в том числе лицам, совершившим преступления в возрасте 
до восемнадцати лет. К таковым лицам могут применяться наказания в виде: 
общественных работ; штрафа; лишения права заниматься определенной дея-
тельностью; исправительных работ; ареста; ограничения свободы; лишения сво-
боды. Поэтому и здесь имеет значение правильное решение вопроса при «погра-
ничной» ситуации. 
Пунктом 1 статьи 20 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 
ГК) предусмотрено, что способность гражданина своими действиями приобре-
тать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязан-
ности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме 
с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего 
возраста. Отметим, что в статье 26 ГК предусмотрена возможность эмансипации 
(объявления полностью дееспособным) несовершеннолетнего, достигшего 
шестнадцати лет, если он работает по трудовому договору (контракту) или с со-







ской деятельностью. Пунктом 2 статьи 20 ГК определено, что в случае эманси-
пации или вступления в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не 
достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в пол-
ном объеме соответственно с момента принятия решения об эмансипации или со 
времени вступления в брак. Приобретенная в результате заключения брака дее-
способность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака. При 
признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несо-
вершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого 
судом.  
Полагаем, что для эмансипированных лиц можно было бы снизить возраст 
для наступления административной ответственности за некоторые администра-
тивные правонарушения. В частности, за нарушение избирательного законода-
тельства (срывание, уничтожение плакатов и других агитационных материалов), 
вовлечение иных лиц, не достигших 18-летнего возраста в незаконную деятель-
ность и др. Такие лица, а не их родители, должны нести административную от-
ветственность за распитие спиртных напитков, появление в нетрезвом виде 
в общественном месте, в том числе на рабочем месте. Что же касается права на 
продажу им спиртного, то, наш взгляд, оно для них должно быть ограничено на 
основании статьи 23 Основного Закона. 
Статьей 4 Избирательного кодекса Республики Беларусь предусмотрено, 
что право избирать, участвовать в референдуме имеют право граждане Респуб-
лики Беларусь, достигшие 18 лет. В выборах, референдуме не участвуют граж-
дане, признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся по приговору 
суда в местах лишения свободы. Заметим, что участвовать в голосовании лицо 
вправе, если уже в день выборов ему исполнилось 18 лет. Известно, что избира-
тельная кампания имеет несколько стадий: от назначения выборов и до голосо-
вания и подведения итогов выборов. В этой связи возникает вопрос о возможно-
сти участия в избирательной кампании в качестве кандидата гражданина, кото-
рый достигает, например, 21 года или 30 лет лишь в день голосования. Может ли 
он до этого быть полноправным участником избирательного процесса, в том 
числе на стадии выдвижения кандидатом или проведения агитационной работы. 
Согласно статье 92 Конституции депутатом Палаты представителей может быть 
гражданин, достигший 21 года, а членом Совета Республики – 30 лет. Учитывая 
такую редакцию конституционных норм (в них указан возраст парламентариев, 
а не кандидатов), по нашему мнению, баллотироваться кандидатами на выбор-
ные должности в качестве депутата Палаты представителей, в Совет Республики, 
на должность Президента, в целом участвовать в избирательном процессе также 
вправе лица, достигшие в день общего голосования (даже при наличии досроч-
ного голосования) соответственно 21 года, 30 и 35 лет. 
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